




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2３ 2２ 2１２０ ９
六
号
一
九
六
一
年
八
月
「〈内なることばの国〉建設のために」『国語通信』第二一六号筑
摩
書
房
一
九
七
九
年
五
月
注旧と同じ
「
国
語
教
師
・
わ
が
主
体
」
日
本
文
学
協
会
編
『
教
師
の
た
め
の
国
語』河出書房新社一九六一年一○月
「
文
学
教
育
の
歴
史
と
展
望
③
一
九
六
○
年
代
の
文
学
教
育
」
日
本
文
学
協
会
編
『
日
本
文
学
講
座
皿
文
学
教
育
』
大
修
館
書
店
一
九
八
八
年
三
月
益
田
自
身
の
当
時
（
五
○
年
代
）
の
述
懐
と
し
て
『
西
尾
実
国
語
教
育
全
集
第
八
巻
』
解
説
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
こ
の
（
荒
木
報
告
を
受
け
て
の
ｌ
引
用
者
注
）
民
族
教
育
論
議
に
は
、
当
時
の
日
本
の
占
領
軍
政
か
ら
の
解
放
に
よ
る
国
民
的
自
覚
、
眼
前
の
朝
鮮
戦
争
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
箪
の
ア
ジ
ア
介
入
の
仕
万
に
対
す
る
強
い
お
そ
れ
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
抜
き
に
し
、
ま
た
国
民
文
学
論
的
な
文
学
へ
の
接
近
の
風
潮
を
抜
き
に
し
て
、
今
日
是
非
を
云
々
し
て
も
は
じ
ま
ら
な
い
も
の
が
確
か
に
あ
る
。
あ
の
時
、
お
そ
ら
く
、
〈
民
族
〉
の
契
機
を
持
ち
込
ん
だ
荒
木
氏
は
荒
木
氏
な
り
に
、
ま
た
、
も
っ
と
一
般
的
に
現
実
の
社
会
状
況
と
向
き
合
う
教
育
を
考
え
て
い
た
わ
た
く
し
は
わ
た
く
し
な
り
に
、
問
題
を
少
し
は
ぐ
ら
か
さ
れ
た
と
感
じ
な
が
ら
も
、
西
尾
先
生
の
あ
の
理
論
的
収
赦
の
し
か
た
に
、
ハ
ツ
と
息
を
呑
ん
だ
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
ま
し
て
、
荒
木
氏
は
デ
ッ
チ
上
げ
ら
れ
た
事
件
の
た
め
に
、
教
室
を
離
れ
た
。
わ
た
く
し
も
ま
た
、
自
分
の
定
時
制
高
校
生
に
対
す
る
労働者教育への権力介入をおそれて、具体的な実践報告を
や
め
、
一
方
で
地
下
運
動
的
な
政
治
活
動
に
か
か
わ
っ
て
い
く
こ
と
で
、
自
分
を
文
学
教
育
の
理
論
的
追
求
か
ら
遠
ざ
け
て
し
ま
っ
た
。
」
日本文學誌要第６７号2３
Hosei University Repository
（
こ
う
だ
く
に
ひ
ろ
・
一
九
八
九
年
卒
／
二
中
高
教
諭
・
人
間
環
境学部兼任講師）
2７２６ 2５ 別「歴史社会的方法から歴史社会的立場へ」『日本文学』第
注
酪
と
同
じ
『国語科教育法』は文部省認可通信教育用テキスト。法政
大
学
通
信
教
育
部
の
発
行
。
非
売
品
。
座
談
会
「
国
語
教
育
へ
の
提
言
」
『
文
学
』
第
四
九
巻
第
九
号
一
九
八
一
年
九
月
。
メ
ン
バ
ー
は
益
田
の
他
、
大
村
は
ま
、
加
藤
周
一、金田一春彦。
一
六
巻
第
九
号
一
九
六
七
年
一
○
月
2４
Hosei University Repository
